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スキャン統計量である GAM (Geographical Analysis Machine)、 空間スキャン統計量（Spatial scan statistic）、 Kulldorff’s 

































す Gutenberg-Richter 関係を実データに適用し、韓半島のハザードマップを作成している。 
これらの研究成果は、2 編の査読付き論文、2 編の国際会議論文などにおいて全て第１筆
者として公表しており、Korea-Japan Statistics Conference of Young Researchers において
Wakimoto Memorial Fund を受賞している。これらの研究は、地震データのホットスポット
検出の理論と応用への貢献は大きい。以上により、本論文は博士（学術）に値すると判断
した。 
